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ABSTRAC 
En los últimos 60 años en Colombia han ocurrido transformaciones fundamentales 
en la educación, respondiendo a las exigencias de un país que cambia. En los 
años 40 la población era todavía agrario, más de la mitad de la población era 
analfabeta. Los medios de comunicación eran fundamentalmente la prensa y la 
radio pero con una cobertura restringida, dadas las condiciones de analfabetismo 
y deficiencias eléctricas. Por otra parte los "viajes lejanos" no eran usuales por 
carencia de dinero, vías y medios de comunicación, la gente no conocía el mar o 
no conocía las montañas. 
La única fuente de adquisición efectiva del saber y desarrollo de algunas 
habilidades era la escuela y sus maestros. En la escuela y la universidad era 
donde niños y jóvenes podían enterarse de la existencia de otros países, de otros 
paisajes, de otras culturas, de otras maneras de vivir la vida. Los escasos libros 
de textos ilustrados en blanco y negro y las precarias bibliotecas, eran casi la 
única fuente de acceso a la cultura de la cual disponía la mayoría de la población 
en una sociedad sumida en la rutina agraria. 
Repentinamente a partir de los años 50, el país comienza a dar saltos veloces, la 
población urbana creció aceleradamente y con ello la urbanización del país 
ingresa la red de comunicaciones modernas, primero con la introducción del radio 
transistor, la televisión, se incrementa la circulación de revistas cada vez mejor 
ilustradas, se ensancha la red, telefonía nacional, distribución cinematográfica, 
publicaciones visuales, afiches, almanaques, etc. 
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Hoy se añade a estos medios, los videos de reproducción, los discos, casetes, las 
computadoras, los fascículos de instrucciones, televisión por cable, red de 
informática, telefonía celular, microondas, el fax, entre otros. Por otra parte el 
transporte, las vías, el turismo permite acumular experiencias directas con gente 
de diferentes culturas. 
Entonces, ¿qué tipo de educación aplicamos hoy? No puede ser la de la década 
de los 40 ni la de los 60, tampoco la de los 80 donde apenas empezaban a 
aparecer las computadoras. 
Hoy nosotros los maestros no nos enfrentamos a niños y jóvenes ignorantes e 
ingenuos, por el contrario, encontramos en ellos una enorme cantidad de 
información que han recibido de los medios, sus cabezas están llenas de 
imágenes, paisajes, escenas de amor, guerras, tecnologías, idiomas, propuestas 
políticas, obras de arte, conflictos raciales, en fin una cantidad tal de información 
rica en experiencias insospechables; por lo tanto estos estudiantes no están en 
condiciones de escuchar la verdad sobre la filosofía, la ciencias, la geografía, la 
política o la vida. Ellos tienen criterios propios sobre lo que ocurre en el mundo y 
sobre la forma como experimentan cada día de su vida. 
Por todo lo anterior se puede afirmar que el tipo de educación que se requiere en 
el mundo así, urge de unos mecanismos psicológicos y cognitivos deferentes a los 
que antes resultaban efectivos. para construir un proyecto de vida; se requiere 
buscar nuevas estrategias y aprende a utilizar esa tecnología para que ayuden a 
organizar de algún modo la experiencia cotidiana; además de contar con maestros 
capaces de discutir, de poner sobre el tapete multitud de versiones sobre un 
mismo asunto y aprender a dilucidar cominos interpretativos, formas de 
elaboración de ideas, creación de lenguajes apropiados para conciliar las 
evidentes contradicciones. 
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El clima de las instituciones tendrán que transformarse en todos sus aspectos en 
su arquitectura, en su mobiliario, equipamiento, en el tipo de relaciones 
académicas. En vez de salones de enseñanza frontal con pupitres, tableros y 
tarimas para el profesor, deberá haber mesas de trabajo y grupos de discusión, en 
vez de el monólogo del profesor, deberá haber trabajo en equipo para llegar a 
soluciones de problemas o ejecución de proyectos; en vez de libros sobre los 
cuales hallamos lecciones o se hacen tareas, habrá bibliotecas, consultas 
electrónicas y trabajos de campo que pongan a los estudiantes de todos los 
niveles en contacto con la realidad circundante, los métodos de investigación 
serán importantes. 
INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene como objeto analizar el desempeño, las características 
y los elementos teóricos prácticos con los cuales los docentes del área de ciencias 
sociales contribuyen a la adquisición de saberes en sus estudiantes. Además 
determinar y presentar una propuesta que aporte nuevos elementos de juicios 
acorde con los nuevos lineamientos que permitan el mejoramiento de la calidad de 
vida de los estudiantes. 
En los albores del nuevo milenio y ante los retos que plantea la nueva sociedad, 
se desea con este proyecto recoger los aportes de las nuevas tendencias 
educativas, en cuanto a la tecnología aplicada con enfoque constructivista, para 
ponerlas al servicio de la educación. 
El proyecto permite al estudiante interactuar en un ambiente ameno significativo y 
autónomo en las ciencias sociales, debido a que en nuestro medio social vivimos 
una situación de crisis, que incide de manera directa en los procesos educativos 
y en la formación social del hombre, lo cual se manifiesta en la poca dedicación, la 
no preparación de la planeación de las actividades curriculares, el poco uso de las 
tecnologías que tenemos a nuestro alcance y por ende contribuyendo así a la 
improvisación y a la mediocridad en las prácticas pedagógicas de los docentes y 
por ende, se observa un desarrollo personal y social de los estudiantes poco 
atractivo. 
Ante tal situación, el diseño de este proyecto sobre las tecnologías aplicadas como 
estrategia en la educación constructivista, permitirá el mejoramiento de los 
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procesos de enseñanza aprendizaje en el área de las ciencias sociales, con el 
cual se pretende hacer un aporte a la educación permitiéndole al docente dedicar 
un espacio para reflexionar y hacerse sujeto de una formación en sociedad que de 
sentido a su existencia; actitud que en la medida en que se vivencien y 
experimenten contribuirán a la formación integral de los estudiantes. 
Este estrategia pretenderá sin duda interiorizar desde lo más profundo hasta lo 
más superficial, en cuanto al desempeño de los docentes del área de ciencias 
sociales, de igual manera que se encuentre en concordancia con su propio 




"La tecnología como estrategia constructivista, permite el mejoramiento del 
proceso enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales". 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Dentro de la investigación realizada se halló un área en conflicto con las nuevas 
tendencias pedagógicas; situaciones que afectan el desempeño académico de los 
estudiantes del Colegio Julio Cesar Ahumada de la ciudad de Santa Marta. 
De acuerdo a la investigación, a través de las encuestas y observaciones directas 
realizadas, se encontró una apatía de los estudiantes por participar en el 
desarrollo de las clases de ciencias sociales (historia, geografía, constitución 
política, economía política) hecho muy preocupante ya que es el área de menos 
rendimiento académico según los registros de notas de dicha institución. 
Además conociendo la manera reacia con que los docentes tratan a sus 
estudiantes, se decidió encuestar a los docentes y estudiantes, estrategia tal que 
mostraría la real situación de inconformidad por parte de los estudiantes, quienes 
se quejan de clases monótonas, aburridas, sin propósito aparente, poco 
entendible y repetitivas. 
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Además de los datos suministrados por la investigación, la observación del 
investigador, permitió señalar como agravante de los mismos, la apatía que 
muestran los docentes por cambiar la forma de realizar sus actividades 
pedagógicas y en especial esos profesores que desde hace mucho tiempo han 
llevado a cabo sus enseñanza de la misma manera y con los mismos recursos 
didácticas (tiza, tablero, mapa, globo terráqueo) de hace más de 30 años. Como 
también la utilización de un estilo de evaluación poco recomendables. 
Lo anterior incide en que los estudiantes adolecen de serias deficiencias en cuanto 
al rendimiento académico en el área de las ciencias sociales. Por esta razón se 
hace necesario la elaboración de este proyecto que responda a las exigencias del 
medio, ya que la tecnología en los diferentes niveles de la educación, integran los 
saberes pedagógicos y sobre todo conllevan al mejoramiento de la caridad de vida 
de una comunidad determinada. 
13.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Los establecimientos educativos deben partir de la elaboración de un Plan 
integrador que estimule la creatividad y fomente las destrezas del aprendizaje, a 
través de la utilización de la tecnología como estrategia del proceso enseñanza 
aprendizaje, tratando de buscar el mejoramiento de la educación, especialmente 
en el Colegio Julio Cesar Ahumada, para que incida positivamente sobre la 
eficiencia y eficacia del docente. 
Sin embargo, en dicho colegio no se aprecia en su totalidad los elementos 
anteriormente planteados. De ahí que surgen los siguientes interrogantes: 
¿Cómo incide las nuevas tendencias pedagógicas en el mejoramiento académico 
del Colegio Julio Cesar Ahumada? 
¿Cómo las estrategias tecnológicas aplicada con enfoque constructivista, mejora 
el proceso enseñanza aprendizaje en el área de sociales?. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto se lleva a cabo en una institución de la comunidad de Santa 
Marta, centrándose en los problemas de índole pedagógico que conlleva al 
desmejoramiento de la educación durante los últimos años. Por lo tanto, se hace 
necesario la elaboración y puesta en marcha de un proyecto que influya en la 
formación y actualización de los docentes que deben orientar toda acción 
pedagógica con el fin de alcanzar los fines y objetivos del área de ciencias 
sociales. 
Es importante la elaboración de este proyecto, llamado "La tecnología como 
estrategia aplicada en la educación contructivista, mejora el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales", ya que con él es posible 
superar los actuales procesos. Si se quiere que la educación cambie y forme el 
verdadero ciudadano que el país requiere y necesita, se deben poner en práctica 
estas innovaciones tecnológicas y educativas. Este proyecto es un instrumento 
para cualificar la educación y los procesos pedagógicos, condición indispensable 
para transformar el trabajo en el aula; ya que a través de él se logra la 
participación activa, se despierta el interés, la motivación, el deseo de investigar 
y profundizar en los temas propuestos. 
En el colegio Julo Cesar Ahumada de la ciudad de Santa Marta, se observó en 
sus estadísticas un bajo rendimiento a nivel escolar en el área de las ciencias 
sociales, lo que ha motivado a su directiva a buscar la problemática presentada y 
programar las posibles soluciones, ya que la institución tiene la responsabilidad 
de desarrollar estrategias y adoptadas en su diario quehacer acorde con las 
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exigencias y demanda de los estudiantes, lo cual requiere un replanteamiento de 
la actividad pedagógica con el fin de lograr procesos y prácticas educativas que 
permitan un desempeño creativo, autónomo por parte de los docentes y 
estudiantes en el área de las ciencias sociales; por estas razones se considera 
pertinente la realización de este proyecto, el cual se refiere a la tecnología como 
estrategia cosntructivista, que permite mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 
en las áreas de ciencias sociales. 
Por otro lado, a nivel de docente y auto formación personal y pedagógica se 
observa una apatía en la enseñanza y un desinterés por parte de los estudiantes 
en aprender los conocimientos respectivos del área de sociales, cosa que 
preocupa mucho y por consiguiente se empieza a hacer unos interrogantes 
acerca de cómo llevar un proceso que llene las expectativas, cuáles son los 
actuales intereses, qué hacer para motivar, plantear una didáctica que ayude a 
despegar estos interrogantes ya que no puede haber un verdadero aprendizaje si 
el eje del proceso enseñanza no está dispuesto lo que con lleva a perdida de 
tiempo, dinero y recursos. 
El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación curricular o pedagógica 
encaminada al mejoramiento del área de ciencias sociales en el Colegio Julio 
Cesar Ahumada de la ciudad de Santa Marta. De conformidad con lo anterior 
expuesto, este trabajo investigativo de orden pedagógico se justifica por el área en 
conflicto registrada en la institución objeto de estudio, por la necesidad de ofrecer 
una propuesta pedagógica a la misma y por facilitar el uso de la tecnología en lo 
que respecta al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes sobre los 
cuales se tiene incidencia. 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
G Demostrar que la tecnología (computadoras, televisores, radios, 
grabadoras, proyectores, películas, documentales, etc) como estrategia 
aplicada en la educación constructivista, permite mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
G Adquirir habilidades para la orientación pedagógica y didáctica como 
docente del área de las ciencias sociales a fin de lograr un mejor 
desempeño en el aula. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
G Plantear el uso de la tecnología como estrategia pedagógica que permite el 
mejoramiento de la educación. 
G Identificar las deficiencias que en el aspecto pedagógico posee los 
docentes del área de las ciencias sociales del colegio Julio Cesar 
Ahumada. 
G Señalar la incidencia de este proyecto pedagógico en el quehacer diario de 
los docentes y estudiantes de dicha institución. 
O Suministrar los elementos de carácter teórico que le permitan a los 
docentes del Colegio Julio Cesar Ahumada, implementar su currículo 
conforme a las exigencias de los estudiantes y de los nuevas tendencias 
educativas. 
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C. Contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 
Colegio Julio Cesar Ahumada. 
C. Poner en práctica las enseñanzas recibidas por los decentes de la 
Universidad del Magdalena durantes los semestres vistos 
4. DELIMITACIÓN 
4 1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
La presente investigación se realiza en el Colegio Julio Cesar Ahumada de la 
ciudad de Santa Marta, ubicado en el Barrio Bolívar, calle 23 No 8 A- 58, al 
noroccidente del distrito de santa Marta, correspondiente al, núcleo educativo No 
8, de carácter privado y perteneciente al estrato social Medio Bajo. Cuya misión 
es educar con verdadero amor, para formar a los estudiantes como personas 
útiles a sí mismo, a la familia, a la comunidad, a la sociedad y a la patria. Educar 
dentro de un espacio participativo, democrático y pluralista con una pedagogía 
activa y flexible centrada en el educando. Al igual se procura crear espacios para 
la comunicación donde sus actores puedan profundizar sus conocimientos y 
participar democráticamente en las decisiones que competen a la institución 
educativa. 
4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El presente proyecto se desarrolla durante el lapso comprendido entre el mes de 
Agosto de 1999, en el cual se elaboró y se presentó el proyecto y el mes de Junio 
de 2000, durante el cual se desarrolla el proyecto que incluye la presentación de 
las tecnologías como estrategias para el mejoramiento del proceso enseñanza 
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aprendizaje y se puede seguir ejecutando durante el tiempo que los maestros del 
área de ciencias sociales lo crean conveniente. 
4.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 
La investigación consiste en abordar el estudio de las tecnologías como 
estrategias para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje que 
le permitan a los docentes del Colegio Julio Cesar Ahumada estar acorde con los 
nuevos lineamientos pedagógicos y responder a las exigencias que le plantean 
sus estudiantes. 
Para el desarrollo del presente trabajo, se parte de los siguientes soportes teóricos 
conceptuales que son: la educación constructivistas, las tecnologías aplicadas a la 
educación, los aportes de los pensadores modernos tales como, Piaget, Vigostky y 
Ausubel entre otros. 
4.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
Para el desarrollo de este proyecto se empleará como población la conformada 
por 10 docentes del área de sociales y los estudiantes de Octavo grado del 
Colegio Julio Cesar Ahumada, población que presenta deficiencias tanto a nivel de 
docentes como a nivel de estudiantes, observándose en los últimos años un bajo 
rendimiento académico en el área de las ciencias sociales; cosa preocupante 
para los padres de familia, docentes y directiva de la institución. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1. ANTECEDENTES 
Se presentará a continuación los acontecimientos pedagógicos más influyentes 
en la pedagogía actual. 
La educación es la herencia del pasado, el hombre ha experimentado, 
interactuado, ha transformado y asciende a formas cada vez más inteligentes y 
más evolucionadas, no sólo en las ciencias naturales, sino también en los campos 
humanísticos como es el caso de la pedagogía. 
Es importante que el docente del Colegio Julio Cesar Ahumada conozca la 
evolución de los diferentes sistemas educativos y las tecnologías aplicadas a ella, 
pudiendo determinar los rasgos que de aquellos sistemas aun se conservan en 
nuestra educación, con ello estará en capacidad de analizar sus actuales métodos 
didácticos que utiliza; para así poder comparar y tratar de cambiar, y poder 
plantear otras estrategias acordes con la realidad circundante. 
Es así como en la época moderna cabe destacar los aportes de Motaignel por su 
firme reacción contra la educación retórica y pedante y contra el memorismo, tan 
arraigado en la educación tradicional. Promueve la experiencia y la observación el 
correcto razonamiento más que el exceso de conocimientos. 
1 ART'EAGA BARRANTES, Amanda. Historia de la educación. U de San Buenaventura. Pág 643. 
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Entre tanto el movimiento de la Escuela Nueva es el producto de las visibles 
transformaciones pedagógicas que se dieron a partir de renacimiento, es además, 
el producto de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, 
motivadas por las conclusiones de los estudios realizados en la biología y la 
sicología. Este movimiento podría considerarse como una de las bases del 
proyecto e inicio de la educación personalizada, donde se tiene en cuenta los 
preconceptos, aquellos saberes que el niño posee que deben ser tenidos en 
cuenta para posteriores aprendizajes; actualmente es necesario partir de esos 
preconceptos, pues el trabajo en el aula es más interesante si docente y 
estudiante aportan sus conocimientos en un solo objetivo. 
Hoy los países y sus gobiernos, elaboran y ejecutan políticas tendientes a lograr 
desarrollo y progreso, con el objetivo de hacer más digna la vida de los hombres, 
pero luego se olvidan del factor primordial. No puede haber desarrollo y progreso 
si este no cuenta con la educación. 
El hombre inmerso en el mundo es el pilar, eje y protagonista de todo proceso de 
desarrollo, elaborar estrategias a espaldas de él, sin contar con él, sin tener en 
cuenta su naturaleza y dignidad; es en cuanto a educación, que es lo que nos 
compete, ir por el camino errado. 
El sentido de la educación se ha perdido, pues el hombre está también perdido 
existencialmente, ya que la mayoría de los adolescentes prefieren aprender cada 
vez menos, muchos de estos jóvenes no saben para dónde van, de dónde vienen, 
qué es lo que les conviene, quiénes son, prefieren las cosas fáciles, actitud que 
va desmejorando cada día más la educación del hombre, es raro encontrar un 
joven dispuesto a trascender los límites de su capacidad intelectual, de plantearse 
un proyecto de vida digno y con un afán por ser cada vez mejores personas. 
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Solo retomando el porque y para qué del sentido y misión de la vida humana 
podemos intencionalmente dirigir nuestro quehacer para realizar el fin último al 
cual estamos llamados, a la felicidad. 
Mantener y sostener una actitud reflexiva, filosofando sobre la educación nos 
permitirá descubrir la hondura del sentido y trascendencia de la educación, darle el 
lugar social y laboralmente al educador, reconociendo y resaltando su tarea hoy 
tan poco tenida en cuenta como factor primordial del desarrollo humano. 
Es por esto que, queremos partir de una reflexión del quehacer pedagógico de 
nuestra escuela, que se niega a cambiar y estar acorde con los avances 
tecnológicos; los maestros estamos mentalizados a no querer romper los 
paradigmas y reforzamos los viejos planteamientos añorándolos y diciendo que 
"todo tiempo pasado fue mejor". 
Nos resistimos a ser agentes de cambio y estamos esperando que otros sean los 
que den el paso o marquen la pauta, acostumbrados siempre que el gobierno nos 
resuelva todos los problemas. 
Reconocemos que esto responde a toda una cultura de acomodación, de 
paternalismo en la que siempre se nos decía qué debemos hacer y se nos daba 
hasta las herramientas para hacerlo (esto es lo que consideramos el modelo 
pedagógico tradicional); pero hoy a las puertas del siglo XXI cuando la tecnología 
está ejerciendo una fuerza poderosa en todos los campos y especialmente en el 
campo educativo, los maestros no podemos continuar con esta actitud pasiva e 
ingenua sino que tenemos que romper los viejos paradigmas y lanzarnos a la 
aventura a la que la Constitución Política Colombiana, la Ley General de 
Educación y la sociedad misma nos está exigiendo. 
Por esto se requiere que revisemos en nuestra práctica pedagógica la manera 
como interactuamos con el estudiante, con la escuela, con el padre de familia y 
con la comunidad; con el fin no solo de revisar sino de replantear la misión 
educativa. 
En este momento que podemos considerar histórico, porque será el punto de 
partida para reconstruir lo que queremos ser como verdaderos maestros. 
Tenemos que comenzar por preguntamos: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Y 
¿Para dónde vamos?. 
Para responder estos retos necesitamos plantear una estrategia tecnológicas que 
propenda por forma persona capaces de pensar por sí misma, de actuar por 
convicción personal, de tener sentido crítico, de asumir responsabilidades, de 
construir en otras palabras su propio conocimiento. Desde este sentir y actuar de 
cada uno se puede construir en el Colegio Julio Cesar Ahumada, unas nuevas 
estrategias pedagógicas que responda a las expectativas de la actualidad. 
¿Pero qué es una estrategia tecnológica?. Consideramos que son las practicas 
que nosotros los maestros realizamos con herramientas modernas (Televisor, 
proyector, computadora, video vip, salidas de campo, simulaciones, grabadoras y 
otros), de acuerdo a la concepción pedagógica que tenemos, las estrategias 
tecnológicas deben ser una respuesta a los intereses y a las acciones de los 
estudiantes en general donde se permita la participación de los actores directos e 
indirectos con el fin de mejorar la calidad de vida y dar respuestas a las exigencias 
del mundo post — moderno. 
Entonces el problema esencial o finalidad de la educación es determinar el tipo de 
hombre y sociedad que queremos contribuir a formar, para esto debemos partir de 
las dimensiones que integran ese ser de las cuales se han elaborado diferentes 
teorías como son: la teoría psicológica que pretende explicar el aprendizaje, la 
formación de intereses y la personalidad, la teoría social que explica sus 
relaciones con la sociedad y la teoría antropológica que perciba al hombre como 
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ser cultural para así poder llegar a una teoría pedagógica y de esta manera tomar 
una postura ante el Currículo. 
Se plantea de esta manera, como la tecnología como estrategia pedagógica nos 
permite mejorar aspectos fundamentales que enmarcan dicha tendencia entonces 
cabe preguntarnos: ¿Cuáles son las huellas pedagógicas que dejamos al 
caminar? ¿Realmente estamos siendo la brújula que señale el camino por el que 
deben transitar los estudiantes para desarrollarse integralmente como personas?. 
Partiendo de estos cuestionamientos pasamos a otros aspectos que son también 
parte integrante de un modelo pedagógico: ¿Cómo programamos un curso? 
Frente a este interrogante nuestra actitud preliminar es la de preguntarnos: ¿Para 
qué enseñar? ¿A quién voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿ Qué le voy a 
enseñar? ¿Con qué le voy a enseñar? ¿Cuándo le voy a enseñar?. Pero no 
basta con que abordemos estos interrogantes sino que debemos plantearnos otros 
como: ¿Cuál es el sentido y la finar/dad de la educación? ¿Cuál ha de ser el orden 
lógico y secuencial de los contenidos? ¿Cuáles serán los criterios y 
características de la evaluación? Y surge aquí un nuevo problema: el concepto de 
evaluación que manejamos; generalmente la reducimos a indagar conocimientos, 
pero ni siquiera elaborados por los propios estudiantes sino aquellos conceptos 
que nosotros como maestros les hemos transmitido, reduciendo de este modo la 
evaluación a un problema que genera temor, fastidio y desinterés por parte de los 
estudiantes. Vale la pena que en este momento saquemos de la marginalidad en 
la que tenemos a la práctica evaluativa y la reconozcamos como un elemento que 
orienta y dinamiza la práctica docente, que facilita e incentiva el aprendizaje y 
permite continuar con el ciclo de la reflexión y acción dentro del proceso. 
Todos estos interrogantes que nos hemos planteado conforman lo que debe ser el 
Currículo Educativo del Colegio Julio Cesar Ahumada, que debe responder a los 
intereses y necesidades de esta comunidad; concebido como todas esas 
actividades y procesos que intencionalmente se programan para cumplir con los 
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objetivos y fines de la educación planteados en la ley 115 y en cada Proyecto 
Educativo Institucional. 
Consideramos que cuando cada maestro conciba el Currículo de esta manera, 
cuando se dé un proceso de conversión y nos decidamos a ser agentes de cambio 
haremos nuestro aporte consciente al mejoramiento de la calidad educativa del 
Colegio Julio Cesar Ahumada y estableceremos así el tipo de hombre que 
queremos formar y la sociedad que deseamos construir. 
Por otra parte, según argumentos de Nelson López2, el sistema educativo 
colombiano no articula en la mejor forma el quehacer diario de una comunidad, 
determinada por un proceso curricular, y que afirma que si se desea crear 
cambios y plantear opciones de renovación hay que adoptar el carácter 
problemático del proceso curricular; y además dice que hay que instalarlo en un 
contexto histórico, cultural y concreto que se deriva de una estructura socio-
económica y política real. 
Aun cuando existan diversos discursos que hablan de la integración de educación 
en la práctica concreta, la cultura de la individualidad, el aislamiento y la 
insularidad, son fenómenos prevalecientes en la actualidad. 
El currículo de un establecimiento educativo debe estar correlacionado con los 
aspectos políticos, económicos, geográfico, social e histórico del lugar o sitio de 
incidencia y deberá apuntar de igual manera a tocar en forma problemática cada 
uno de los aspectos y por medio del mismo currículo, plantear alternativas 
posibles que conlleven al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que se encuentran en el proceso formativo. 
Cuando se habla de toda propuesta curricular, debe atender las exigencias de 
pertenencia social. Se está señalando que ella debe ser una propuesta directa a 
LOPEZ. Nelson. Modernización Curricular de las Instituciones Educativas. 
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las necesidades reales, (no a las inducidas) de las comunidades que participará 
en su desarrollo; debe responder por la exigencia de arraigo, identidad y 
compromiso de todos y cada uno de los involucrados en el proyecto a realizar. 
Todos los procesos educativos deben preocuparse por generarlos, de igual 
manera la obtención de la pertenencia social debe ir acompañada de la 
pertinencia académica, está entendida como la relación existente entre el currículo 
y los fines educativos, las necesidades del medio y el desarrollo social. 
Es muy importante que se tenga en cuenta que si se plantea una propuesta 
curricular, sin dejar de lado la pertenencia social, está debe ser flexible al hacer 
alusión. Al concepto de flexibilidad es conveniente señalar que la producción de 
conocimiento (científico, tecnológico y disciplinario) es un proceso cambiante que 
obviamente reclama una reacción similar a los agentes involucrados en su 
construcción, exige procesos permanentes de transformación en la educación y 
por ende las estructuras curriculares que la soportan. De ahí que al hablar de 
flexibilidad se haga imperativa la referencia a la construcción de currículos 
dinámicos y abiertos permanentemente al cambio y modificables a todo nivel, de 
ahí también la importancia que en el Colegio Julio Cesar Ahumada se conozca 
esta propuesta curricular para lograr cambios en los actuales procesos 
pedagógicos. 
Conviene señalar un carácter de elaboración y construcción permanente del 
currículo como razón básica de su naturaleza flexible, muy diferente al concepto 
de adaptación y readecuación curricular manejada por las esferas de los 
organismos oficiales que orientan los destinos de la educación en Colombia. 
Concomitante con lo anterior, la practicidad de todo proceso curricular debe 
entenderse como la integración creativa, entre la dimensión teórica y la dimensión 
práctica de todo saber específico socialmente legitimado. 
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La vinculación de la teoría y la práctica en el proceso curricular no puede 
entenderse como la suma de momentos teóricos y de momentos prácticos en 
todas las áreas del conocimiento; esto quiere decir, que el proceso de aprendizaje 
tanto a nivel de contenido como de estrategias metodológicas, tienen que estar 
fuertemente integrados a la práctica cotidiana de los educandos en su trabajo, su 
comunidad y su familia; en este sentido no se trata de crear experiencias prácticas 
artificiales, sino tomar como punto de partida para los procesos de aprendizaje, lo 
que el estudiante hizo o hace bien para extraer conocimientos a partir de la 
reflexión de su experiencia. 
En este orden de ideas es por lo que se presenta a consideración la presente 
propuesta curricular alternativa para el Colegio Juno Cesar Ahumada, trabajada 
con el apoyo literario expuesto por Nelson López en "Modernización curricular de 
las instituciones educativas" y más concretamente en los capítulos 3,4 y 5, en 
donde pone de manifiesto la necesidad de vincular la pertenencia académica con 
la pertenencia social. De igual forma ilustra a cerca de cómo trabajar con "núcleos 
temáticos o problemáticos" y su desarrollo en el quehacer pedagógico de una 
institución en un grado específico. 
52. BASES TEÓRICAS 
En el enfoque constructivista, una de las preguntas básicas en el quehacer 
educativo ha sido cómo se aprende, o sea, cómo se adquiere conocimientos, la 
sicología ha hecho sus estudios y han podido dar luces para orientar una de las 
tareas más importantes de la docencia, cual es la de facilitar o propiciar en el 
estudiante la adquisición del conocimiento. Esa fue una de las preguntas que 
comenzó a hacerse la sicología del conocimiento, en lo que se ha llamado la 
revolución cognitiva, que tuvo lugar aproximadamente a partir de la década de 
los sesenta. Las investigaciones de los procesos cognitivos estuvo influenciada 
por el auge en la teoría de los sistemas y en el procesamiento de la información: 
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estos sirvieron como metáfora o como modelo para imaginar y simular el interior 
de la caja negra. 
El punto de mayor interés, dentro del modelo constructi vista, es la construcción del 
sujeto, en el proyecto se parte de esta premisa "la construcción del sujeto", es 
decir, que cada uno elabora su propio conocimiento, cada uno hace por su 
realización personal lo que desea, no se conforma con lo que le brinda el maestro, 
debe ir más allá, lograr crear un proyecto de vida digno y fructífero; a partir de las 
acciones , es decir, la reconstrucción de las interacciones entre las cosas y los 
sujetos lo que permite construir el mundo que llamamos objetivo, interactuar con él 
y pensar sobre él, o sea, lo que permite construir el conocimiento. Cada nuevo 
conocimiento construido, cada nuevo ladrillo, se integra al bagaje previo de lo ya 
conocido en un doble sentido, es algo similar a lo que Piaget3 llamó los procesos 
de asimilación y acomodación; de allí la importancia para la didáctica inspirada en 
el con structivismo. Por otra parte el conocimiento adquirido constituye el 
repertorio con el cual el sujeto maneja e interpreta el mundo, que pueden en un 
momento dado ser recuperados, reactivados en situaciones nuevas. 
Es así como los aportes de algunos estudiosos como: 
o JUAN JACOBO ROUSSEAU: quien centra su interés en el estudio de la 
psiquis del niño y determina que el hombre no es igual en las diversas etapas 
de su desarrollo y que por lo tanto debe haber una educación particular para 
cada una de ellos. A partir de estos aportes se debe pensar en una pedagogía 
centrada en las necesidades concretas del niño, como lo afirma DECROLY con 
sus centros de interés. 
PESTALOZZI: considerado el Padre de la Pedagogía Moderna, busca un 
cambio en las instituciones educativas, para lograr un cambio en la estructura 
social, considera que la educación debe ser una forma de acción que permita a 
3 BURITACA. Clara Inés. Modelos Pedagógico- Didáctico. U Autónoma. Capitulo de Lecturas. 
cada uno hacerse así mismo, partiendo de lo que es y de su 
de la escuela es el de formar al hombre en la libertad y la auto 
Li JUAN F. HERBART: considera que los fines de la educación están 
determinados por la ética a la cual se llega por la sicología. Sostiene que el 
niño antes de ir a la escuela tiene una cantidad de experiencias que ha 
adquirido en su relación con los demás, es decir, posee sus preconceptos. 
VIGOTSKY: Dice que el aprendizaje es más fructífero en la interacción social, 
va de lo interpsicológico a lo intra psicológico, es decir, lo que el niño logra de la 
interacción de las ideas externas con las que él tiene. 
JEAN PIAGET: Propone una teoría acerca del desarrollo cognitivo, considera 
que el hombre no es pasivo sino que construye el conocimiento que tiene del 
mundo a partir de la interacción con el objeto y acontecimientos. Piaget 
considera a Comenio como uno de los precursores de la sicología del 
desarrollo y la didáctica. 
Concluyendo así, que la interrelación de todos estos aportes surge la teoría 
Constructivista que concibe al estudiante como un ser dinámico, capaz de crear, 
que tiene preconceptos y que no es una cinta en blanco. 
Plantea que el niño desarrolla un proceso de aprendizaje a partir de dos 
mecanismos: 
LA ASIMILACION: a través de la cual el individuo incorpora información. 
LA ACOMODACION: esa información se adapta a los esquemas mentales 
que posee el individuo de esta forma se logra un estado de equilibrio o 
adaptación. 
Esta metodología busca encontrar significado a lo que el individuo desea o espera 
y respuestas a sus necesidades e intereses. 
Un aspecto importante que cabe resaltar es la motivación, que se podría definir 
en términos amplios como una serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y 
fuerzas similares; es decir, que los docentes motivan a sus estudiantes para que 
realicen cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducidos 
a actuar de determinada manera. El docente del Colegio Julio Cesar Ahumada 
debe darse cuenta cuales son las motivaciones de sus estudiantes, claro que 
muchas veces sus motivaciones son complejas y contradictorias, sin embargo vale 
la pena dedicarle el suficiente tiempo para detectarlas y tratar de satisfacerlas. 
El docente puede hacer mucho por la intensificación de las motivaciones mediante 
el establecimiento de condiciones favorables a ciertos impulsos. Los estudiantes, 
por ejemplo, se han creado un prestigio de excelencia y alta calidad tienden a 
sentirse motivados a contribuir a favor de ese prestigio de excelencia. Así pues, el 
docente es algo que influye en la conducta de un estudiante, por lo tanto, es obvio 
que los docente deben interesarse en aplicar su inventiva de manera muy variada 
para lograr la motivación 
Otro de los modelos pedagógicos cuya base fundamental es el Constructivismo es 
el Modelo Pedagógico Integrado'', con el cual se identifica este proyecto, ya que 
permite la participación de todos los actores del proceso educativo en la 
reconstrucción del Currículo, y a través de esta participación comunitaria se logra 
que los actores se apropien de dicho cambio curricular y puedan fácilmente 
desarrollarlo. Urge la necesidad de promover el sentido de pertenencia por la 
labor educativa que hace sentir propia toda actividad que se programe y de esta 
manera se busca reducir el aislamiento en que trabajan ciertas asignaturas. 
Creando los espacio necesarios para el diálogo y la comunicación donde se 
promueva la reflexión, el análisis, la sensibilización y la motivación de la 
problemática para poder buscar las posibles soluciones, formular o aplicar 
hipótesis, para llegar a nuevas situaciones y nuevos problemas. 
4 EL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADO. Proyecto de Investigación U del Valle. Revista Educación y 
Cultura. No 7 y 8. 
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En este momento se entra a considera que el uso de las tecnologías educativas 
(Televisión, computadora, grabadoras, proyectores, C-D ROM, filminas, VHS, 
video Vip, simulaciones, las salidas de campo y otros) como herramientas para 
enriquecer el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, van a 
fortalecer el Modelo Pedagógico utilizado por los docentes del área dela ciencias 
sociales del Colegio Julio Cesar Ahumada. 
Existen en el mercado muchos tipos de productos a los que se les califica como 
educativos. Bajo esta amplia definición se puede encontrar lo más variado en 
tecnología. Pero el maestro debe tener la suficiente claridad para saber utilizar de 
la manera más didáctica todos estos recursos en caminados hacia un tipo de 
aprendizaje activo. Se trata de lograr la interrelación e interacción del 
conocimiento con las estrategias tecnológicas que se adopten para lograr un 
óptimo aprendizaje en los estudiantes. También se le debe proporcionar al 
estudiante la oportunidad de investigar y profundizar los conocimientos ya 
obtenidos, con el fin de que pueda integrarlos con otros de otras áreas. El 
objetivo último supone la adquisición de habilidades y destrezas, además un 
control de sus progresos que le permitan solucionar las dificultades presentadas 
en su vida. 
Por otro lado, las simulaciones tiene por objeto proporcionar un entorno de 
aprendizaje abierto basado en modelos reales. Estos tipos de tecnologías son 
cada vez más abundantes y permiten al estudiante experimentar y constatar 
diversas hipótesis, muchos de ellos se encuentran en el mercado como juegos; 
por ejemplo el Siman, son simulaciones basadas en modelos funcionales de la 
vida de las hormigas que tienen claras aplicaciones educativas, en el cual deben 
tomarse decisiones, las más idóneas para facilitar el aprendizaje y la comprensión 
del conocimiento, esto tiene un alto nivel de interactividad ya que el 
funcionamiento depende de las decisiones de los estudiantes. 
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En el caso de la computadora, y más específicamente hablando del Internet, le 
proporciona al estudiante una gama casi ilimitada de conocimientos, el estudiante 
es quien decide que desea saber y en que orden, el conocimiento se presenta 
contenido como el mar en el cual el estudiante puede navegar escogiendo el 
rumbo que desea en cada momento. 
Pero así como la historia de la pedagogía se ha ido construyendo a partir de las 
experiencias y los aportes de quienes se han preocupado en tal sentido, las 
tecnologías educativas no han surgido de manera definitiva, sino que se han 
realizado diversas experiencias; por ejemplo: los modelos no lineales donde se 
permite al estudiante navegar y buscar las soluciones a sus problemas y dar 
respuestas a sus necesidades e intereses. 
En este momento cabe definir algunos términos necesarios para la comprensión 
del proyecto y que se utilizaran como herramientas para el desarrollo de las 
actividades propuestas: 
TECNOLOGÍA: 
Es el conjunto de los conocimientos exclusivos de un oficio mecánico o arte. 
Conjunto de los instrumentos y procedimientos, cuyo objetivo es la aplicación de 
los conocimientos a la forma de hacer las cosas para la satisfacción de las 
necesidades; según Jorge Sábato, la tecnología es el conjunto coherente de 
conocimientos indispensables a la producción y a la comercialización de un bien o 
de un servicio. Aunque la tecnología es una actividad histórica, por su carácter 
concreto lleva directamente en si misma la huella de la sociedad en la cual y para 
la cual se produce. Refleja el nivel de desarrollo, la escala de 
valores y el potencial de recursos de que dispone esa sociedad. 
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TELEVISIÓN: 
Transmisión de las imagen a distancia por medio de ondas hertzianas. El 
norteamericano Carey construyó en 1875 un aparato precursor de la televisión. 
Las imágenes que Carey pudo reproducir eran poco claras y el aparato ideado era 
complicado y costoso. Un intento más serio de transmisión de imágenes a 
distancia se debe al alemán Paul Nipkow, que inventó en 1884 el llamado disco 
analizador de imágenes, mucho más simple y preciso que el aparato de Carey, 
pero cuyas imágenes eran todavía confusas. El verdadero adelanto de la 
televisión tuvo lugar en el siglo actual. En la década de los veinte, dos inventos 
perfeccionaron notablemente los dispositivos televisivos: uno es el iconoscopio, 
inventando por Zworykin, y el otro el sistema del disector de imágenes, creado por 
Famsworth. Poco después nuevos perfeccionamientos introducidos por Jenkins 
permitieron clarificar aún más el panorama y finalmente el invento del 
orthiconoscopio consolidó definitivamente la televisión, coincidiendo con el fin de 
la Segunda Guerra Mundial. El orthiconoscopio, extremadamente sensible a la luz, 
tiene en su interior una fina capa de vidrio, en cuya superficie anterior, 
fotosensible, las cargas eléctricas reproducen la imagen proyectada, que es 
barrida después por un rayo electrónico; los impulsos resultantes son después 
amplificados y transmitidos. Cumpliendo la función del viejo disco de Nipkow, se 
hallan en los televisores actuales los tubos de rayos catódicos, que sirven para 
reintegrar la imagen mediante el mismo proceso con que se transmitió. Si bien las 
imágenes televisadas son por lo general transmitidas mediante ondas hertzianas, 
también se utiliza a veces cables eléctricos especiales. Debido a las muy altas 
frecuencias de onda que la televisión utiliza, el alcance de la mayor parte de las 
estaciones es limitado, y sólo se ha podido ampliar con el uso de los cables 
coaxiales. Por ser las ondas de alta frecuencia de trayectoria casi rectilínea, no 
consiguen seguir la curvatura de la tierra y no pueden llegar así a distancias 
demasiado grandes. Por ello se explica también que cuanto más alto estén 
colocadas las antenas televisivas, tanto más alcance tendrá la estación respectiva. 
Los primeros ensayos de televisión en colores tuvieron lugar en 1929, pero sólo 
después de 1950 pudo llegarse a resultados concretos. 
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PROYECTOR 
Aparato óptico con el cual se hacen pasar velozmente muchas 
imágenes fotográficas que reproducen momentos consecutivos 
de determinada acción, para dar la sensación de un cuadro de 
figuras en movimiento. 
VIDEO: 
Procedimiento de captación, grabación y reproducción de 
imágenes y sonidos por medios electrónicos en una cinta 
magnética mediante el empleo de una cámara, un 
magnetoscopio y una pantalla de televisor Filmación 
realizada mediante dicho sistema. Aparato que sirve para grabar o reproducir 
cintas de vídeo o videocasete. 
VIDEO V1P: 
Aparato proyector de imágenes estáticas y 
móviles, se utiliza con la ayuda de una 
computadora o televisor, este tiene la función de 
proyectar en una superficie las condiciones de 
programación con la cual se quiere observar 
dichas imágenes en la pantalla. 
COMPUTADORA: 
La Computadora es el símbolo de la revolución cultural 
que vive el mundo. Con ella nos adentramos en la 
sociedad de la información. El cambio social y cultural fit  
que ello representa es de importancia fundamental: es 1:4 
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necesario prepararse adecuadamente en la informática y en todo lo relacionado 
con ella. 
El empleo de una computadora pasa, sin ningún género de dudas, por los 
programas informáticos de aplicación. Estos programas son los que le dicen al 
ordenador las tareas que debe realizar para conseguir el fin o los resultados que el 
usuario desea. 
Una computadora es un conjunto ordenado de instrucciones o comandos, escrito 
en un lenguaje que el equipo puede traducir y entender. Existen programas de 
muchos tipos y el usuario puede elegir entre escribirlos él mismo o acudir a los 
que se venden en el mercado. 
A pesar de las bondades de la actuales tecnologías no se puede afirmar que sea 
el único o lo máximo sino que se siguen haciendo esfuerzos por crear nuevas 
tecnologías que llenen todas las expectativas frente a las exigencias del siglo XXI. 
5.3. BASES LEGALES 
Los soporte jurídicos del presente proyecto lo constituye la Constitución Política de 
Colombiana de 1991 en sus artículos 67, 68, 70 y 71, entre otros, a través de los 
cuales se le garantiza la educación y la autonomía en la misma. La ley 115 de 
1994 y su decreto reglamentario 2343 del 5 de Junio de 1996, por los cuales se le 
dan los lineamientos curriculares a toda actividad escolar. 
Además, desde cuando se sancionó la ley 100, el sistema educativo colombiano, 
ha venido sufriendo grandes modificaciones y en este orden de ideas, la 
Constitución colombiana de 1991, en su artículo 67 en donde se le garantiza la 
educación a todos los colombianos bajo ciertos parámetros o fines a los que hace 
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referencia el artículo 5 de la ley 115 o Ley General de la Educación de febrero 8 
de 1994, en donde se establece el perfil que debe adaptarse para el desarrollo de 
la educación en el territorio colombiano. 
En ese mismo sentido de generación de cambios, la misma norma plantea o 
brinda la herramienta como es el PE1, para que se hagan modificaciones en lo que 
tiene que ver con planes, programas, contenidos en la parte curricular de las 
instituciones educativas colombianas que hoy deben regirse con autonomía 
propia. 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio utilizado para el desarrollo eficaz de este trabajo es el 
descriptivo — analítico, toda vez que en él se señala y descubre los distintos 
elementos teóricos conceptuales que emergen subsisten, integran y constituyen el 
tema objeto de investigación para llegar a explicar o describir los hechos para 
luego señalar o destacar su significación y alcance. 
También se realizó investigación en el aula de tipo etnográfica, al igual que se 
empleó el método deductivo — inductivo toda vez que parte de las consideraciones 
generales acerca del tema objeto de investigación para llegar a sus formulaciones 
de carácter específico o particular referidas a las estrategia constructivista que 
permite mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de la Ciencias 
Sociales. 
6.2. MARCO DE INVESTIGACIÓN 
Para desarrollar el componente investigativo que permitiera la confirmación del 
problema planteado y posterior análisis de los resultados obtenidos; lo que 
facilitaría elaborar una propuesta de solución, se utilizó el método de investigación 
etnográfica la cual ofrece instrumentos que permiten obtener una información 
objetiva del tema a investigar en la población educativa objeto de esta. Esta 
investigación hace de la observación su principal elemento, la cual es 
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complementada con la encuesta y la entrevista, entre otras. En la etnografía el o 
los problemas de investigación no se llevan totalmente formulados sino que ellos 
van surgiendo a medida que se realiza el estudio. 
Esto hace que el método etnográfico se caracterice y distinga de los otros porque, 
si en la investigación experimental, se busca unos datos para confirmar una teoría 
que explique los datos encontrados, en efecto la experimentación es una 
verificación de hipótesis, mientras que la etnografía trata de generar hipótesis o 
teorías. 
En el momento de interpretar y analizar los resultados obtenidos en la 
investigación (observación, entrevista y encuesta) se recurrió a personas 
especializadas, que dieran unas orientaciones claves que hacen más confiable los 
resultados de esta. 
6.3. POBLACIÓN 
6.3.1. Universo 
El universo está dado por la totalidad de los establecimientos educativos de 
secundaria de carácter público y privado existentes en la ciudad de Santa Marta. 
6.3.2. Población 
La conforman los docentes y estudiantes del Colegio Julio Cesar Ahumada de la 
ciudad de Santa Marta, correspondiente a el núcleo 8. 
6.3.3 Muestra 
Se trabajará con los docentes del área de sociales aproximadamente un 20% de 
los docentes de la institución y los estudiantes de octavo grado que son el 10% de 
la población total de dicho colegio. 
6.4. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las técnicas utilizadas para efectos de recoger la información requerida son: 
Observación directa: ya que permite al investigador vivenciar y 
palpar la problemática real de la institución. 
Revisión bibliográfica: es necesaria, ya que a través de ella 
podemos conseguir ciertos lineamientos o pautas a seguir, también 
nos remonta a anteriores investigaciones que puede servir de pie 
para posteriores investigaciones. 
Aplicación de instrumentos metodológicos (encuestas anexas). Estas 
también nos van a permitir conocer más afondo los conceptos de los 
actores involucrados en el conflicto con el fin de llegar a un 
consenso. 
6.4.1. Instrumentos: 
Los instrumentos metodológicos diseñados comprenden básicamente unas 
preguntas que el encuestado debe responder con mucha sinceridad. 
Esta dirigida a los docentes del área de ciencias sociales y a los estudiantes del 
grado octavo del Colegio Julio Cesar Ahumada, se aplicó en las instalaciones del 
dicho colegio, el día jueves 2 de Septiembre de 1999. 
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6.4.2. Procesamiento: 
Para el procesamiento de datos, se utilizará la tabulación simple atendiendo a las 
necesidades de los datos recolectados, con el instrumento en mención. 
6.4.3. Análisis de datos: 
Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de la información, se 
procedió a tabular y a efectuar los gráficos y análisis respectivos. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUENTAS DE LOS DOCENTES 
TABLA No 1 
Pregunta: ¿Crees que estas realizando una buena labor pedagógica? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 10 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 1 














ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se observa que los docentes creen estar 
realizando una buena labor pedagógica, cosa aparente, o tal vez no se han mirado 
al espejo y hecho un análisis profundo de su diario quehacer. 
La transformación educativa en el Colegio Julio Cesar ahumada debe partir de 
aquí, iniciar tratando de que los docentes hagan un análisis retrospectivo de su 
labor, que sean sinceros y se concienticen de la realidad circundante y más 
próxima el estado de sus estudiantes. 
TABLA No 2 
Pregunta: Utilizas en tu diaria labor docente material didáctico? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 2 
d Utilizas en tu diaria labor docente material didáctico ? 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De conformidad con los datos suministrados, un 90% de los docentes utilizan 
material didáctico, pero realmente no es el adecuado para los actuales inquietudes 
de los estudiantes, solo utilizan mapas, globos terráqueos, láminas, 
constituyéndose estos en poco llamativos para su atención. 
TABLA No 3 
Pregunta: ¿Tu clase es emotiva? 
Respuestas No de personas porcentaje 
Siempre 1 10% 
A veces 9 90% 
Nunca 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 3 











SIEMPRE A VECES NUNCA 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa muy claramente que no se 
desarrolla un quehacer acorde con las exigencias y demandas de los estudiantes, 
lo cual requiere una pronta atención con el fin de lograr procesos y prácticas 
educativas que permitan un desempeño creativo. 
TABLA No 4 
Pregunta: ¿A tus estudiantes les gusta la clase y participa mucho de ella? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 1 10% 
NO 9 90% 
TOTAL 10 100% 










GRÁFICO No 4 
á A tus estudiantes les guste la clase, participan mucho en elle ? 
SI NO 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el 90% de los docentes 
está conciente de que sus clases son aburridas, monótonas, lo que proporciona 
falta de interés de los estudiantes, fastidio, poca participación y hasta mal 
comportamiento. 
TABLA No 5 
Pregunta: ¿Planeas con anterioridad toda actividad curricular? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 10 100% 
NO 0% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 5 
Planeas con anterioridad toda actividad curricular ? 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el 100% del personal 
docente encuestado sostiene que si planean todas sus actividades curriculares, 
por tanto están realizando una labor organizada y coherente, pero con poca 
motivación y sin los materiales didácticos actuales, que sería la forma de darle 
mucha actividad y dinámica a las clases. 
TABLA No 6 
Pregunta: ¿Permites y aceptas los conceptos emitidos por tus estudiantes? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 8 80% 
NO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada en la muestra de estudio. 
GRÁFICA No 6 
á Permites y aceptas los conceptos emitidos por tus estudiantes ? 
SI NO 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Según el criterio de los docentes del Colegio Julio Cesar Ahumada, el 80% 
permite la participación y acepta los conceptos emitidos por sus estudiantes. 
La participación activa y motivación es elemento fundamental de la labor 
educativa, ya que para alcanzar los logros deseados en cualquier tarea por muy 
pequeña que sea, el docente es quién debe estar al frente de las situación, debe 
haber establecido con anterioridad los medios para lograrlos a través de la 
utilización de tecnologías. 
TABULACION DE LAS ENCUENTAS DE LOS ESTUDIANTES 
TABLA No 1 
Pregunta: ¿ Te gustan las clases de sociales? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICA No 1 
¿Te gustan las clases de Sociales? 
SI NO 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Según la encuesta aplicada, la totalidad de los estudiantes afirman que las clases 
de sociales no les gusta, lo cual corrobora esta investigación. 
El docente es quien tiene la responsabilidad de planear actividades curriculares 
acordes con las exigencias e intereses de los estudiantes, es un deber ético, 
plantear situaciones educativas que cumplan con las expectativas de los 
estudiantes. 
TABLA No 2 
Pregunta: ¿Son amenas y entretenidas las clases de sociales? 
Respuestas No de personas Porcentaje 
Siempre 0% 
A veces 5 25% 
Nunca 15 75% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 2 
¿Son amenas y entretenidas las clases de Sociales? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De conformidad con los datos suministrados se registra que un 75% de los 
estudiantes afirman que las clases de ciencias sociales son poco llamativas, esto 
incide en la poca participación de los estudiantes en dicha clase. 
Lo anterior es también afirmado por los docentes, lo cual coincide con lo dicho 
por los estudiantes. Los decentes creen estar haciendo una buena labor 
pedagógica, lo que hace constituir este registro en un pilar para la investigación 
que se ha planteado en este proyecto. 
TABLA No 3 
Pregunta Utiliza el profesor material llamativo que despierta tu interés en la 
clase? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 0 0% 
NO 20 100% 
TOTAL 20 100% 










GRÁFICA No 3 
¿Utiliza el profesor material llamativo que despierte tu interés 
en la clase? 
SI NO 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Teniendo en cuenta la información suministrada se registra que el 100% de los 
estudiantes del Colegio Julio Cesar Ahumada, están de acuerdo en afirma que el 
docente no utiliza los materiales didácticos que despierten el interés en la clase. 
Lo anterior abre paso a la investigación planteada en este proyecto, ya que con 
la utilización adecuada de las tecnologías que nos brinda la ciencias podemos 
propiciar iniciativa, participación, al igual que permite desarrollar habilidades y 
destrezas hasta entonces desconocidas. 
TABLA No 4 
Pregunta: ¿El profesor tiene en cuenta tus opiniones? 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 2 10% 
NO 18 90% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta apficada a la muestra de estudio. 
GRÁFICA No 4 












ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta aplicada, se observa que el 
90% de los estudiantes del Colegio Julio Cesar Ahumada considera que sus 
opiniones no se tienen en cuenta. 
Esto muestra que no son escuchadas ni acepadas las consideraciones de los 
estudiantes en el aula de clase, lo que ocasiona apatía y desinterés por parte de 
los mismos en la realización de las actividades curriculares. 
TABLA No 5 
Pregunta: ¿realizas actividades fuera de clase con tu profesor? 
Respuestas No de personas porcentaje 
Siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 20 100% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 












GRÁFICO No 5 
¿Realizas actividades fuera de clase con tu profesor? 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
La totalidad de los estudiantes encuestados, según la información recogida, 
considera que nunca realizan actividades curriculares fuera del salón de clases lo 
que hace que ésta se constituya en monótona, tediosa y aburridora. 
Este es otro factor que hace parte del conflicto o la inconformidad mostrada por los 
estudiantes que se refleja en su rendimiento académico. 
TABLA No 6 
Pregunta: ¿ Crees que aprenderías más utilizando material didáctico como: 
televisor, videos, computadoras, proyecciones, películas, salidas de campo, etc. 
Respuestas No de personas porcentaje 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudio. 
GRÁFICO No 6 
¿Crees que aprenderías más utilizando material didáctico 
Como Televisor, videos, computadoras, proyecciones, películas, 













ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
Según los datos recopilados, el 100% de los estudiantes afirman que utilizando 
otros materiales didácticos tales como: televisores, videos, películas, 
proyecciones, computadoras, salidas de campo, etc; se puede aprender más. 
Lo que demuestran que los estudiantes permanecen siempre a la expectativas de 
las innovaciones y les fascina los cambios o la variedad de actividades 
pedagógicas que pueden realizar o desarrollar dentro y fuera del salón de clases. 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Se pudo establecer, a través de las encuestas, que se viene utilizando los mismos 
recursos didácticos tradicionales para enseñar la ciencias sociales, lo anterior 
también se confirmó al observar una clase y al preguntar a los alumnos ¿Qué 
elementos utiliza el docente para realizar la clase? 
Por otro lado, cuando se empleó la observación en el aula se pudo constatar la 
utilización del modelo conductista, lo cual se constata en las aplicación de las 
encuestas evento que ha hecho del desarrollo de esta área algo rutinario y 
repetitivo, lo cual se refleja en la inactividad y poco interés que muestran los 
estudiantes hacia esta. 
Además, la utilización de la memoria repetitiva, sin la comprensión requerida 
como principal elemento a tener en cuenta en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ha hecho que no se incentive la capacidad de análisis, de 
interrelación de los diferentes saberes que componen esta área, hecho que se 
pudo observar a través de la investigación en el aula. Provocando esto un 
desinterés y desmotivación de los estudiantes. 
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6.5. LIMITACIONES 
Para el desarrollo de esta investigación se encontró como limitante: 
Dificultades de tipo económica, que hicieron lento el proceso de 
desarrollo de la misma y la consecución de los materiales de trabajo. 
De parte de las directivas del Colegio les exigen a los docentes una 
metodología netamente conductista. 
Poca iniciativa o creatividad de parte de los docentes. 
La asesoría por parte del profesor asignado por la universidad en 
primera fase del proyecto no fue efectiva, ya que no se hizo un 
verdadero seguimiento a la investigación realizada. 
7. PROPUESTA 
"LA TECNOLOGÍA COMO ESTRATEGIA CONSTRUCTIVISTA, PERMITE EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AREA 
DE LA CIENCIAS SOCIALES" 
7.1. INTRODUCCIÓN 
Finalizada la fase de investigación acerca del uso de la tecnología aplicada en la 
educación constructivista y cómo éstas permite mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje en el área de la ciencias sociales, en aras de aporta unas alternativas 
de solución que superen la problemática detectada, se presenta esta propuesta 
denominada: "La Tecnología como estrategia constructivista permite mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el área de sociales", del Colegio Julio 
Cesar Ahumada, que consiste en unas estrategias de carácter pedagógico donde 
se trata de dar ciertos parámetros o lineamientos con los cuales los docentes van 
a mejorar su trabajo en el aula de clase. 
En virtud de la problemática registrada en el Colegio antes mencionado, en lo 
concerniente a mejoramiento académico se ofrece a manera de propuesta una 
alternativa viable para la solución de la misma, toda vez que pretende superar las 
debilidades observadas y acentuar las fortalezas. En este sentido se diseño la 
presente propuesta que contiene las pautas y orientaciones de carácter 
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académico que permita la puesta en marcha o crear la forma de usar sus propias 
estrategias tecnológicas. 
7.2. JUSTIFICACIÓN 
La presente propuesta ofrece una alternativa viable para la superación de las 
deficiencias detectadas en los docentes del área de ciencias sociales del Colegio 
Julio Cesar Ahumada, que se expresa en una educación netamente tradicional, 
con pocas estrategias que llenen las expectativas de los estudiantes, la no 
utilización de las tecnologías educativas que nos ofrece la ciencia, se le presta 
poca atención a los intereses e inquietudes de los estudiantes, todo lo anterior no 
está acorde con las reformas educativas y los nuevos lineamientos curriculares 
propuestos en la Ley 115 de 1994. De ahí que se aborde esta propuesta de 
significativa importancia como es el uso de las tecnologías como estrategias 
aplicadas a la educación constructivista permite el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el área de sociales, para el logro de los objetivos 
propuestos basados en las últimas innovaciones contempladas en la Ley General 
de Educación y las actuales tendencia constructi vista en la educación. 
7.3. OBJETIVO 
7.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias educativas a través de la utilización de la tecnología, en 
el área de las ciencias sociales del Colegio Julio Cesar Ahumada de la ciudad de 
Santa Marta. 
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7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de utilizar tecnologías 
como estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Vincular a los docentes en la puesta en marcha del proyecto, 
mediante la participación de las actividades. 
Contribuir a la superación de las deficiencias académicas de los 
docentes del área de sociales del Colegio Julio Cesar Ahumada. 
7.4. FASES DE LA PROPUESTA 
(Ver cronograma de actividades siguiente página) 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fecha Unid temática Logros actividades Recursos 
_ 
Metodología observaciones 
31 de Primera fase Sensibilizar a - Breve charla con los Salón bien A través de una 
agosto los docentes docentes del área de cómodo. jornada 
1999 acerca de la ciencias sociales. Refrigerios pedagógica con 
necesidad de - Mostrar un video Video de la los docentes del 
implementar 
estrategias 
sobre la excelencia 
- Mostrar los 
excelencia, 
Resultados de 
área de sociales 
se realizó una 
tecnológicas en 
nuestra diaria 





análisis de cómo 
labor. - Tratar de hacer una 
matriz DOFA 
- Plantear un 
compromiso de 
cambio 
tablero es nuestra labor 
en el salón de 
clases 
15 de I. Geografía - Descubrir los - Visita al Planetario Simulaciones A través de una 
octubre Política de aspectos de Cartagena video salida de campo 
de 1999 Colombia geográficos - Presentación de un Televisor en la cual van a 
políticos de video alusivo al tema. Computadora observar 
Colombia. 







por parte de los 
estudiantes en la 
- Resolución de un 
crucigrama creado 
por el profesor. 
Mapas simulaciones 






proyección de un 












19 de 2. Primeras Identificar Proyección de una película Película Mediante las 
octubre migraciones cuales fueron las donde se muestra a los Videos proyecciones de 
de 1999 que llegaron a primeras estudiantes las migraciones Computadora películas y 
Colombia migraciones llegadas a nuestro territorio. Televisor documentales los 
llegadas a Con base en esta película los Proyector de estudiantes 
Colombia, 
dónde estaban 
estudiantes elaborarán un 
mapa de esas migraciones 
películas 
Libros 
tomarán nota y 
concluirán de 
ubicadas, cómo 
llegaron y qué 
heredamos de 
ellos o qué 
aportes le dieron 
a las culturas 
nuestras 
Documentales en videos 
sobre otras migraciones. 
En la sala de informática los 
estudiantes buscarán en 
Internet otras migraciones y 
ampliaran el tema 
Mapas dónde procedían 
las migraciones, 
cómo llegaron y 
que aportes le 
hicieron a 
nuestra cultura, y 




28 de 3. Las Reconocer Visita a El Pueblito, con ella Salida de Con la ayuda de 
Octubre Culturas nuestros se busca ilustrar a los campo. la salida de 
de 1999 Precolombinas indígenas y alumnos de cómo viven Videos. campo y la 
nuestras nuestros indígenas, sus Computadora. proyección de 
culturas 
precolombinas, 




videos y filminas 
el estudiante 
creencias, etc, filminas, reconocerá las 
A través de la observación de Mapas. culturas 
unos videos los estudiantes Simulaciones. precolombinas 
compararán nuestros • indígenas y las 
indígenas con los del resto comparará con 
del país y harán similitudes otras de nuestro 
halladas. país. 
Con ayuda del Internet Con la utilización 
investigaran todas las del Internet hará 
culturas aun existentes y que investigaciones 
se conservan en nuestro acerca de los 
territorio. actuales 
Visita al museo de la asentamientos 
Aduana, donde hallarán 
muestras del arte 
precolombino. 
indígenas. 




- Geográfico. 1. Geografia Política. 1. Geografia política. 
- Histórico. 1.1. Cómo está organizado el 1.1. América del Norte. 
- Político — social, territorio nacional. 1.2. Centroamérica y Sudamérica. 
- Económico. 1.2 Colombia ante el 1.3. organismos y pactos 
mundo. internacionales. 
2. Geografía de la Gran Las nuevas Repúblicas de 
Colombia y de la nueva América. 
granada. 2.1 Organización politica de 
2.1. El proceso de América latina. 
independencia. 2.2. características económicas y 
2.2. La gran Colombia. políticas de los nuevos 
2.3. economía y comercio. países. 
2.4. facciones y partidos libre comercio o protección. 
políticos. 3.1. Del Neocolonialismo al 
2.5. principales vías de imperialismo. 1 
comunicación de 3.2. el imperialismo 
Colombia. Norteamericano. 
UNIDAD TEMÁTICA No 2 
ASPECTOS A 
INTEGRAR 
COLOMBIA AMERICA EUROPA 
- Geográfico. 3. Controversia: Debate entre  Imperialismo Norteamericano 
 Geografia política. 
- Histórico, federalistas y centralistas.. sobre América latina.  la revolución industrial 












militares y civiles el 
"Caudillismo", 
Surgimiento de los 






Imperialismo en el pacífico, 
el caribe y América del sur. 
Primeras doctrinas "América 
para los americanos". 
Controversia: El 
americanismo como 
respuesta al expansionismo. 
El Caudillismo. 
 
y la revolución 
francesa. 
auge del imperialismo. 
UNIDAD TEMÁTICA No 3 
ASPECTOS A 
INTEGRAR 
COLOMBIA AMERICA EUROPA 
- Geográfico. 5. El partido liberal 6. Regiones económicas y 1. Expansión y efecto de 
- Histórico. 
- Político — social. 
5.1. Libre cambio y 
economía exportadora.. 
colonización, 
6.1. Conformación del estado. 
la revolución 
industrial. 
- Económico. 6. Radicalismo. 7. Partidos políticos y reformas 2. reestructuración y 
7. regeneración y la liberales ascenso de la 
colonización antioqueria. 8. Nueva dependencia de Europa. burguesía. 
8. la bonanza cafetera y la 8.1. Tierra y población. 3. alianza y rivalidad. 
guerra de los mil días. 8.2. El papel de la Iglesia. Entre las potencias. 
9. ayer y hoy de la 
constitución de 1886 a la 
de 1991. 
8.3. Reorganización territorial. 4. antecedentes de la 
primera guerra 
mundial. 
5. revolución rusa. 
6. el nuevo orden 
mundial 
PLAN DE AULA PARA EL NÚCLEO TEMÁTICO No 
OCTAVO GRADO 
Unidad temática No 1 Actividad propósito Tiempo Indicador de logro 
- Geografía política de 
Colombia. 
- Como está organizado 
el territorio nacional. 
-Colombia ante el 
mundo. 
-Geografia política de 
América. 
-América del Norte. 
-Centro América y 
América del sur, 
-Organismos y pactos 
Internacionales. 
Exploración del docente 




manejan los estudiantes 
sobre el tema 
Primera semana de 
febrero 
Da a conocer los 
preconceptos sobre el 
tema y los maneja con 
propiedad. 
Explicación por parte del 
docente. Lectura en 
grupo y recomendaciones 
bibliográficas. 
Construir conceptos 
básicos para el desarrollo 
del tema 
Primera semana de 
febrero 
Construye conceptos 
básicos para el desarrollo 
del tema 
Presentación de videos, 
mapas, láminas sobre el 
tema y explicación por 
parte del docente. 
Reafirmar los conceptos 
construidos y facilitar la 
interrelación del área, 
Segunda semana de 
febrero 
Relaciona los conceptos 
construidos con los de 
otras áreas y reafirmando 
los ya obtenidos. 
Organización de paneles 
y socialización del tema. 
Realizar un paralelo entre 
la ubicación geográfica y 
sus aspectos económicos 
y políticos del tema en 
discusión. 
Segunda semana de 
febrero 
Realiza un paralelo entre 
la ubicación geográfica y 
los aspectos económicos 
y políticos del tema. 
Recomendación de libros 
que hablen a cerca del 
tema y explicación por 
parte del docente, 
Lograr que los 
estudiantes realicen una 
síntesis del tema y 
manejen con propiedad 
los mismos 
Tercera semana de 
febrero 
Realiza síntesis sobre los 
tema y los maneja con 
propiedad. 
Conformación de grupos 
para representar de una 
manera creativa el tema 
Reconocer el manejo del 
tema y detectar las 
deficiencias, 




limitaciones acerca delos 
temas 
Efectuar actividades de 
reforzamiento y 
ampliación del tema. 
Reafirmar y ampliar 
conceptos fundamentales 
para el desarrollo del 
tema. 
Cuarta semana de febrero Amplia los conceptos 
fundamentales para el 
desarrollo del tema 
- Geografia de la Gran 




- La Gran Colombia. 
- Facciones y partidos 
políticos a principio de 
siglo XIX. 
- Las nuevas repúblicas 
de América. 
- Organización política 
de América Latina y 
Anglosajona, 
-Características 
económicas y políticas de 
los nuevos países. 
Indagación del docente 
sobre el tema a través de 
grupos de discusión. 
Reconocer los 
preconceptos que 
manejan los estudiantes 
sobre el tema a tratar. 
Primera semana de 
marzo. 
Demuestra manejo de 
preconceptos sobre el 
tema. 
Explicación del docente y 
recomendación de libros 
sobre el tema 
Construir los conceptos 
básicos para el desarrollo 
del tema, 
Primera semana de marzo Construye conceptos 
básicos para el desarrollo 
del tema. 
Visita a lugares históricos 
de la ciudad (Quinta de 
San Pedro Alejandrino, 
Casa de la Moneda, 
Iglesia de Mamatoco) 
Observar la 
infraestructura colonial, 
republicana de la ciudad 
para hacer un paralelo 
entre ellas. 
Segunda semana de 
marzo 
Realiza un paralelo entre 
las infraestructura 
colonial y republicana. 
Utilización del 
computador para 
observar como se forma 
el relieve colombiano, 
Tener claro los 
fenómenos geográficos 
donde se desarrollaron 




Segunda semana de 
marzo 
Identifica con claridad 
los fenómenos 
geográficos donde se 
desarrollan los procesos 
de independencia 
colombiana. 
Organización de grupos 
para organizar una mesa 
redonda. 
Hacer una comparación I 
de los aspectos 
geográficos, históricos, 
económicos y políticos 
que intervinieron en todo 
el proceso de 
independencia 
Tercera semana de 
1118170, 
Compara los aspectos 
geográficos, históricos, 
económicos y políticos 
que intervinieron en el 
proceso de 
independencia. 
Organización de grupos 
teatrales para representar 
el proceso de 
independencia 
Manejar con propiedad 
los diferentes conceptos y 
teorías del tema, 
Tercera y cuarta semana 
de marzo 
Demuestra manejo de los 
diferentes conceptos y 
teorías del tema. 
Construcción y 
reafirmación de 
conceptos sobre el tema. 
Ampliación de temas 
básicos para el desarrollo 
de otros contenidos. 
Construir y reafirmar 
conceptos y teorías 
básicas del tema. 
Cuarta semana de marzo Construye u reafirma 
teorías y conceptos 
básicos del tema. 
Economía y comercio. 
Principales vías de 
comunicación en 
Colombia. 
Libre comercio o 
protección. 




Presentación de video e 
ilustración con láminas 
gráficas sobre el tema. 
Hacer que los estudiantes i 
se apropien de la 
situación. 




Facilitar la participación 
de los estudiantes en este 
tema. 
Primera semana de Abril. 
Recomendaciones de 
libros que facilitan la 
ampliación del tema 
objeto de estudio. 
Fomentar el espíritu 
investigativo y 
profundizar más sobre el 1 tema. 
Segunda semana de 
Abril. 
Investiga y profundiza 
sobre los temas dados. 
Presentar por medio del Lograr que el estudiante Tercera semana de Abril Sintetiza críticamente y 
computador programas realice una síntesis crítica maneja con propiedad el 
que permitan la 
documentación desde 
varios puntos de vista del 
mismo tema. 
y maneje con propiedad 
el tema 
tema. 
Organizar un foro Manifestar con sentido Cuarta semana de Abril. Manifiesta con sentido 
intercolegial con esta crítico opiniones a cerca crítico las opiniones 
temática. de esta temática, acerca del tema. 
Ampliación del tema a Investigar e indagar Primera semana de Amplia a través de la 
través de la navegación 
en Internet. 
acerca del tema. Noviembre navegación en Internet 
los conceptos básicos del 
tema a desarrollar 
CONCLUSIONES 
Finalizada la presente investigación se puede establecer a manera de 
conclusiones las siguientes: 
Las tecnologías se convierten en las herramientas que permiten 
superar las dificultades de tipo académico (apatía, aburrimiento, 
monotonía, desinterés, etc) en el área de las ciencias sociales. 
Las tecnologías como estrategias señalan un nuevo norte educativo 
Los objetivos fueron confrontados con la realidad en la institución lo 
que permitió la elaboración o diseño de la propuesta con la cual se 
aspira a mejorar en los docentes su diario quehacer. 
Los docentes deben comprometerse para poder desarrollar una 
educación abierta al pensamiento, a la cultura, a la creatividad, a la 
investigación y a la participación. 
En estos términos se expresan las conclusiones derivadas del trabajo de 
investigación. 
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
Es preciso proponernos los maestros en general la manera de innovar estrategias 
que permitan mejorar los aspectos de rendimiento escolar en los estudiantes, 
además de no quedarse relegado ante los desafíos y avances que propone la 
ciencias y estar a tono realmente con las inquietudes e intereses de los jóvenes. 
Es necesario apropiarse de todo lo que nos brinda el medio y aprovechar todos los 
espacios que se abren a la ciencia y a la tecnología 
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ANEXOS 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
COLEGIO-  JORAIADA•  
ASIGNATURA • HORAS SEMALES- 
I. ¡Crees que estas realizando una buena labor pedagógica? 
SI 
 NO 
¿Utilizas en tu diaria labor docente material didáctico? 
SI 
 NO  
CUALES:  




¿A tus estudiantes les gusta la clase y participa mucho de ella? 
SI NO 
¿Planeas con anterioridad toda actividad curricular? 
SI NO 
¿Permites y aceptas los conceptos emitidos por tus estudiantes? 
SI 
 NO  
GRACIAS 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
COLEGIO JORNADA  
GRADO  
I. ¿Te gustan las clases de sociales? 
SI NO  




¿Utiliza el profesor material llamativo que despierta tu interés en la clase? 
SI NO 
¿El profesor tiene en cuenta tus opiniones? 
SI NO  





Crees que aprenderías más utilizando material didáctico como : televisor, 
video, computadoras, proyecciones, películas, etc. 
SI NO 
GRACIAS 
Santa Marta, 8 de febrero del 2000 
LICENCIADA 
AUSTREVERTA AHUMADA 
Directora Colegio Julio Cesar Ahumada 
Reciba un cordial saludo, 
La presente tiene como finalidad solicitar permiso para varias salidas de campo con 
los estudiantes de octavo grado, con el fin de dar cumplimiento a las actividades 
planeadas en el proyecto de sociales, las fechas serán acordadas con anterioridad y 
dadas a conocer con 15 días de anticipación. 
Agradezco su respuesta positiva y la atención prestada. 
Atentamente, 
NIELSEN TORRES RENÉ BARRANCO Profesor Profesor 
COLEGIO LICEO JULIO CESAR AHUMADA L. 
Resolución 766 de Nov. 24/98 de la Secretaría de Educación Distrital 
DANE No. 347001 -00800 
CALLE 23 No. 8A - 58 - TELÉFONO: 423 18 28 - 
SANTA MARTA - COLOMBIA 
   
Santa Marta, 17 de febrero del 2000 
Licenciados: 
RENÉ BARRANCO Y NIEL SEN TORRES 
Profesores Área de Sociales 
Reciban un cordial saludo. 
La presente es con el fin de comunicarles que se autoriza sus salidas de campo, está 
demás recordar el cuidado y la responsabilidad con se deben manejar estas salidas, es 
de suma importancia tenerlas en cuenta para que se den en feliz termino. 
COLEGIO JULIO CESAR AHUMADA 
CIRCULAR 
DE: Lic. René Barranco y Nielsen Torres. 
PARA: padres de familia grado Octavo. 
ASUNTO: Visita a El Pueblito. 
Reciban un cordial saludo. 
La presente tiene como objeto informar y solicitar su autorización para la visita a El 
Pueblito programada en el plan de estudio del área de ciencias sociales. Esta 
visita tiene un costo de $7.000.00 Los cuales serán utilizados para el pasaje. Los 
estudiantes deben venir con ropa deportiva y merienda, recomendamos llevar 
poco equipaje. 
Si usted está de acuerdo con que su hijo realice esta actividad firme abajo con su 
número de cédula; sino simplemente devuelva la circular sin firmar. 
Agradecemos de antemano su atención. 
Licenciados: RENÉ BARRANCO Y NIELSEN TORRES. 
AUTORIZO: SI NO 
Firma del padre de familia- 
COLEGIO JULIO CESAR AHUMA NADA 
TITULO: Sensibilización de los docentes del área de sociales 
GRADO: Octavo. 
RESPONSABLE: Nielsen Torres Pinto 
PROPÓSITO: Sensibilizar a los docentes del área de las Ciencias Sociales, 
acerca de la necesidad de implementar estrategias tecnológicas en nuestra diaria 
labor. 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Proyección del video de la EXCELENCIA 
Análisis y elaboración de la matriz DOFA 
Elaboración de un compromiso. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Después de una breve charla con los docentes acerca de la necesidad que ha 
planteado la comunidad estudiantil, se propuso tratar de mantener a partir de ese 
momento una actitud abierta y receptiva que permita analizar con mayor 
objetividad la diaria labor docente. 
Posterior a la observación del vídeo se analizó su contenido y los propósitos del 
mismo, con el objeto de elaborar una matriz DOFA; la cual quedó así: 
D O F A 
Clases sin motivación. Vivir en una ciudad Disposición Factores económicos 
Poco material que nos brinda permanente de los por parte de los 
didáctico disponible. muchos recursos a alumnos. padres de familia. 
Falta de interés por 








Actitud tosca de 
algunos docentes que 
a veces se sienten 
Relación alumno- instituciones prestas a grabadoras. desplazados con este 
maestro muy distante. brindar sus i Dispone de ambientes tipo de actividades. 
Poco tiempo para la instalaciones y adecuados para la 
planeación de recursos para el logro realización de las 
actividades, de los objetivos. actividades. 
Finalmente se planteó un compromiso de cambio, y tratar de tener e cuenta los 
verdaderos intereses de los estudiantes, para plantear las actividades curriculares 
y extracurriculares. 
EVALUACIÓN: 
Se tendrá en cuenta los conceptos emitidos por los docentes durante el desarrollo 
y al finalizar la actividad. 
OBSERVACIONES: 
Fir r(E) Firma Profesor 
COLEGIO JULIO CESAR AHUMADA 
GUÍA DE TRABAJO 
TITULO: Visita a la biblioteca o consulta en Internet. 
GRADO: Octavo 
RESPONSABLE: Nielsen torres Pinto y René Barranco. 
PROPÓSITO: Identificar cuales fueron las primeras migraciones llegadas a 
Colombia, dónde estaban ubicadas, cómo llegaron y qué heredamos de ellos o 
qué aportes le dieron a las culturas nuestras 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
En un mapa elabora las rutas utilizadas en las migraciones. 
Describe cómo llegaron esas primeras migraciones. 
¿Qué aportes han contribuido esas migraciones a nuestra cultura?. 
¿Qué conservamos aún de esos pobladores?. 
¿Imagina cómo seriamos hoy sino hubiesen llegado esas migraciones? 
¿Qué descubriste al investigar en Internet?. 
¿Qué inquietudes surgieron durante el desarrollo de la actividad y de la 
guía? 
EVALUACIÓN: 
Para la evaluación se tendrán en cuenta la presentación de la esta guía 
desarrollada en tu libreta y la exposición de la misma en clase. 
OBSERVACIONES: (Aquí el maestro plasma el concepto que merece la actividad 
realizada). 
COLEGIO JULIO CESAR AHUMADA 
GUÍA DE ACTIVIDADES 
TITULO: Visita a El Pueblito 
GRADO: Octavo 
RESPONSABLE: René Barranco, Nielsen Torres y José Luis Cabrera. 
PROPÓSITO: Reconocer nuestros indígenas y nuestras culturas precolombinas 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 
Descripción de la flora y fauna de la región de El Pueblito. 
Elabora un mapa con los accidentes geográficos de la región y localiza en 
él a El Pueblito. 
Presenta un informe sobre la arquitectura, las costumbres, la religiosidad, 
la política, la economía, la agricultura de las culturas precolombinas. 
Elabora un cuadro comparativo entre las culturas precolombinas. 
Ubica en el mapa de Colombia la localización de esas culturas 
precolombinas. 
¿Que inquietudes planteas acerca del tema?. 
EVALUACIÓN: 
Se hará a través de una puesta en común y la presentación de la guía 
desarrollada y socializarla en el curso. 
OBSERVACIONES: (Aquí el maestro plasma el concepto que merece la actividad 
realizada). 
COLEGIO JULIO CESAR AHUMADA 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TITULO: Recorrido por la ciudad histórica de Santa Marta. (Museo de la Aduana, 
Quinta de San Pedro Alejandrino, Iglesia de Mamatoco, Catedral, El Rodadero) 
GRADO: Octavo. 
RESPONSABLES: Nielsen Torres y René Barranco. 
PROPÓSITOS: 
Observar la infraestructura colonial, republicana y moderna de la ciudad de 
Santa Marta para hacer un paralelo entre ellas. 
Hacer una comparación de los aspectos geográficos, históricos, 
económicos y políticos que intervinieron en todo el proceso de 
independencia 
Tener claro los fenómenos geográficos donde se desarrollaron los procesos 
de independencia colombiana. 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
paralelo entre la arquitectura precolombina, colonial, republicana y 
moderna de la ciudad de Santa Marta. 
identificar y ubicar los fenómenos geográficos donde se protagonizó la 
independencia. Realiza un mapa o maqueta. 
Causas y consecuencias del proceso de independencia. 
Indaga en Internet, cuáles personajes que dieron contribuciones 
importantes al proceso de independencia, y escribe una breve biografía de 
ellos con sus principales aportes o ideas. Elabora retratos de ellos. 
EVALUACIÓN: 
Presentar la guía desarrollada y a través de una puesta en común socializa tu 
trabajo. 
OBSERVACIONES: (Aquí el maestro plasma el concepto que merece la actividad 
realizada). 
